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ينطسلف – ةزغ – ىصقلأا ةعماج -بادلآا ةيلك

  
            
               
 




 This research tries to detect the structure ofthe drama discourse in 
the play «Al Bab» by the writer Ghassan Kanafani. This structure has been 
focused on three areas: the first is the function of the title and its role in the 
production of meaning at different levels. The second reveals the source of 
the play at the level of the legendary intertextuality with the old Arabic myth 
«Aad», and the relationship with that by framing characters that question the 
contemporary cases. The third dimension is the intellectual, or ideological. It 
deals with the writer’s ability to represent the human form, «the thinker,», the 
author of civilization. To this end, we adopt a method to detect the manifesta-
tions of «literature» in the drama discourse and its aesthetic and intellectual 
dimensions.
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           
 
          
    
       
  
 
      
        
 
       
     
        
     
           
     
    
      
        

     
      
       
      




     
       
         
          
      
     
         
   1      
      
  

       
          
       
         
         
   
       

2
    
          
         
   
   
         
      
3
     
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
     
      
     
5
         
      6 
7       
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 
   9

    
       
10 
 11 
   
12
   
     
        
       
    13      
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       
   

      
16
      
       
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      
           
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      
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23 
     
     
  24     
       
        

        
        
        
       
  25      

 
           
      

      
 
 
     26 
 





   
  
       

     
         
        
 
         

      
       









      
          

       

       
        
       





      28
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          
 
 
      
      
 
       
      
        
     
   
         












    
      
31
       
      
    33    
         
        
  




      
      
36         
     
 

          
    
       
        
     













       
 
      
     
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   
    
         

       
      
        
     
     39

       
 
     
       
40
     
 

        
      
        
        41 
    42
  
         
     43 
       
44
  
   
    
  
      
      45 
    46 
      
 
       
47  








       
 49       
       
     50          
 
  
         
       
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    
 
        
  52 
 
       
     
     

     
53
        
    
   
      
 
        
              
54

     
           
 
        

   
       
    
       
     




        

   
       
        
   







   
  
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         
  
       
      
       
       
     







   
        
  
      
61    

      
   61     
     
  





      
         
 64      
 
 





       
      
     
    
         
65  




        
        





   
 
67      
   
  
       
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      
       
 




         
        
 
      Founctions
 

       
     

   71    
 
72       
       
 
 
   73
      
2  1 74     
     4  3 
765
    Narratology   
 

   
     75 
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      

 
        
 











      
        

89 




      
       
      







90       
        
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       
      
92
2
        
        





     
       
        











        
        
       
      





       
      
 
       
      
         
       








   






        
      
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        




   
        
 
  
         
 

          
        
       
     
        








    102   

       
        




        
 

      
     












      
        

         

     

      
  






          
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104








       
 
 






       
    
     
      
     
      
109

      
110       
        
      




         
 




       
     
       
       

      
      
       1967
 
     
111

       

          1
     
 
      

        2
       
        
     

3
       
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       
 1     
13819862
      
  1 1  
1531306
154





1     10
153
1541531 11
       12
  
1969     12
541540
 
    
2231





       16
      
121119951




 137    
720031
      
 –
1       
8112006
      1
      
      
2008  72  
216
      2

   72 1987 1 
       
92004 
      3
 
211998
     4

 3 25   
961997
 5
        
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      
     
56
     18
       
        
      
     
       
1      
292001
    19
51
        20

2519931











     26
 
 3    
971993
     27
101100
103 28
     29
107  




     
22319891
  32
         
      
        
        
    5   

      
       
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75401991
       56
6021995 
605606 57
     58
1391988 
     59
1      
111992
 60
      
385      
1071985
107 61
     62
   
     
681996
     63
      
619851 





     68
56
     69
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    71





     74
   58  
      
      
8419861
      75
GREI     
1993     MAS
38
    76
38
38 77
     78
    59 
     
 
19119952












       88
     
  75 1989 1 
      
      
1    
621974
    89
49
    90
       –









     96
4519713
46





     101
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    103
55
      104
    











1972 1936    
       
    
151994

       1
1988 
     2
     

1996
       3
      
1991
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